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校現場のＩＣＴ環境は急激に充実し、平成 27 年 3 月
現在、既に公立校普通教室の校内 LAN 普及率は
全国平均 86%、タブレット端末の導入は１５万台に達
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システム   システム装置 製品会社･製品名 
望遠鏡 
制御 












動作確認 高感度ネットワークカメラ IODATA Qwatch 
















末は、iOS や Windows、Andoroid 等様々な OS を
搭載しているため、遠隔操作の端末や OS に依存せ
ず、望遠鏡を操作できることが理想である。 
そ こ で 、 Windows （ Microsoft 社 ） 、 LogMeIn 
(LogMeIn 社)、Chrome（Google 社）の 3 つのリモー
トデスクトップの適用を検討した。現在、この 3 つのリ
モ ー ト デ ス ク ト ッ プ は 、 安 定 性 の 差 こ そ あ れ 、
Windows、iOS、Android の OS に対応している。
LogMeIn が有償であるのに対し、Microsoft や
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